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Technischen Hochsthule in Stuttgart
für has
Beginn der Vorlesungen: 24. Oktober. Schluß der Vorlesungen: 15. März.Winter-Halbjahr 1933/34
mit möglichst vollständiger Stundend Angabe für die einzelnen Fächer.
Weihnachtsferien: 16. Dezember bis 7. Januar je einschließlich. — Vorlesungs- und! übungsfrei bleibt der 18. Januar als Gedenktag der Gründung des Deutschen Reichs.
I. Mathematik, Mechanik und Geodäsie.
Ebene und sphärische Trigonometrie! mit
Übungen (Lotze), Zeit nach Vereinbarung . . . . .
Höhere Mathematik! (Kutta):
Vortrag: Mo 9—11. Fr 8—9
Übungen: Mo u. Fr 4—6
Höhere Mathematik III (Pfeiffer):
Vortrag: Mo, Di u. Do 8—9
Übungen: Mo 3—6 u. Fr 2—5
Höhere Mathematik IV (Pfeiffer):





(Kutta), Zeit wird noch bestimmt
Mathematisches Seminar (Kutta, Pfeiffer und
Löbell), Zeit nach Vereinbarung
Dar st eilende Geometrie A (Löbell):
Vortrag: Di 2—3 u. Do 8—10
Übungen (mit Assistent): Di 3—7
(Für Bauingenieure und Geodäten.)
Darstellende Geometrie 3, I. Teil (Löbell):
Vortrag: Do 11—1
Übungen (mit Assistent): Fr 2—4
(Für Maschineningenieure.)
Graphische und numerische Methoden (prak
tische Mathematik) (Löbell):
Vortrag: Do 5—7
Übungen (mit Assistent): Zeit wird noch bestimmt . .
Analytijche Geometrie, II. Teil (Löbell), Zeit nach
Vereinbarung
Seminar für Vektor- und Punktrechnung,
honorarfrei (Mehmke), Zeit nach Vereinbarung . . .
Höhere Algebra (Mehmke):
Übungen: ! nach Vereinbarung ) ;;;;;;
Liniengeometrie, priv. (Lotze), Zeit n. Vereinbarung
Funktionentheorie II, priv. (Lösch):
Ubungemnach Vereinbarung ^ ' ; ; ; ;
Punktmengen und reelle Funktionen, priv.
(Lösch), Zeit nach Vereinbarung
Integralrechnung (Ergänzung zur Höheren Mathe
matik für Lehramtskandidaten), priv. Lösch), Zeit nach
Vereinbarung
Technische Mechanik für Bauingenieure (Kriemler):
Vortrag: Mi 8—10 und Fr 8—10
Übungen: Do 2—6
Technische M e ch a n i k I für Maschinen- und Elektro
ingenieure, sowie für Physiker und Mathematiker
(Grammel):
Vortrag: Mi 10—11 u. Fr. 11—1
Übungen (mit Assistenten): Mo 11—1
Technische Mechanik III für Maschinen- und Elektro
ingenieure, sowie für Physiker und Mathematiker
(Grammel):
Vortrag: Mi 11—12 u. Fr 8—10
Übungen (mit Assistent): Mi 8—10 .
Vermessungskunde I für Bauingenieure, Geodäten
und Lehramtskandidaten im 1. Semester (Fritz):
. ffipyirnn- &gt;IIH U) 14 1, Fn Iß 19 , ir .—- -
Übungen: Mo 10—12 u. Do 10—12
Vermessungskunde II für Bauingenieure und Geo
däten im 3. Semester (Fritz):
Übungen: Di 9—11
Zusammenhängende Feldübung für Archi
tekten (Fischer): vom 16. bis 21. Oktober ....
Ausarbeitung der Aufnahmen für Archi
tekten (Fischer), Mi 8—10 (1. Hälfte des Semesters)
Ausgleichungsrechnung (Fritz), Zeit nach Verein
barung
Höhere GeodäsieII (Fischer), Zeit nach Vereinbarung
Geodätisches Seminar I u. II (je im 5. u. 7. Se
mester) (Fritz und Fischer), Zeit nach Vereinbarung .
Direkte Zeit- und geographische Ortsbe
stimmung (Fischer):
Übungen: } Ze" nach Vereinbarung {[[[][[
Katastervermessungen (Haller), Zeit n. Vereinbg.
Einführung in die Kartographie (Landkarten
kunde) (Egerer), Mo 9—10 u. Di 4—6
 Landwirtschaftliche Bodenkunde (Braig), Zeit
nach Vereinbarung
Grundzüge des Wiesenbaus (Braig), Zeit nach
Vereinbarung
Rechtslehre vom Grundeigentum (Hirrle), Mo
5—7 u. Do 12—1
Abriß der Markscheidekunde (Kuny)), Di 10—12
Plan- und Gelündezeichnen (Kuny) s. unter IV.
II. Naturwissenschaften.
Physik I (Mechanik, Akustik, Wärme) (Regener) Di und
Mi 11—12 V-
Physik III (Elektrische Wellen und Optik) (Regener), Do
und Fr 11—12 V-
Physikalische Messungen (zur Einführung in das
physikalische Praktikum), priv. (Braunbek), Zeit nach
Vereinbarung ,
Physikalisches Praktikum für Anfänger (Rege
ner), Mo, Di, Do u. Fr 2—5
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittenere
(Regener mit Braunbek), Mo, Di, Do u. Fr 2—5 . .
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
(Regener), ganztägig außer Sa nachm
P hZst italisches Kolloquium, privatissime (Ewald
und Regener), Di 5 V—7 abends
Einführung in d i e wissenschaftliche Foto
grafie (Kramer), Zeit nach Vereinbarung ....
Theoretische Physik III: Elektrodynamik (Ewald),
Di 9—11 u. Do 10—12
Theoretikum in Physik:
Übungen aus dem Gebiet der theoretischen Physik im
Anschluß an die Vorlesungen Physik I—IV (Ewald
mit Assistenten), Mo 3—6
Anleitung zu Arbeiten auf dem Gebiet der
theoretischen Physik (Ewald), n. Verabredung
Seminar über Atomphysik (Ewald, Hückel und
Hönl), Zeit nach Vereinbarung
Kinetische Theorie der Gase (Hückel), Zeit nach
Vereinbarung
Neuere Vorstellungen über die Natur der
Lösungen (Hückel), Zeit nach Vereinbarung . . .
K r i st a l l o p t i k, priv. (Hermann), Zeit nach Vereinbarung
Einführung in die Quantentheorie, priv.
(Hönl), Zeit nach Vereinbarung
Röntgentechnik (Glocker), Mo 10—11 und Sa 11—12
Röntgenpraktikum für Anfänger (Glocker),
Do 2—5
Röntgenpraktikum für Fortgeschrittene
(Glocker), Zeit nach Vereinbarung
Übungen zur Materialprüfung mittels
Röntgen st rahlen (Glocker), Sa 9—12 ....
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
im Röntgenlaboratorium (Glocker), ganztägig
Aufbau und Technologie kristallinerStoffe:
Metallphysik, priv. (Dehlinger), Zeit n. Vereinbarung
Statt st ische Thermodynamik für Chemiker
undPhysiker (mit besonderer Berücksichtigung der

























Techn. Thermodynamik s. unt
Einführung in d i e Chemiie und chemische
Technologie für Phys ist er, Maschinen-,
Elektro - u. Bauingenieure (Wilke-Dörfurt),
Mi u. Do 8—9 | . . . . . ...
Chemie der anorganischen.^omplexverbin-
düngen, priv. (Hieber), Fr 84—9
Analytische Chemie II, priv. (Hieber), Mo 11—12
u. Di 5—6 .
Theorie der Gasanalyse (Lieber), Di 11—12 . .
Einführung in die organisiche Chemie (orga
nische Experimentalchemie I) (E.lOtt), Mo, Di, Do und
Fr 10—11 .I . . . . . . .
Organisch-chemisches Kolloquium (Repetito
rium der organischen Cherme)7 ,ür Studierende und
Gasthörer, honorarfrei (E. Ott),,Mi 11—12 ....
Physikalische Chemie II (Gruses, Di u. Do 9—10 .
Elektrothermie (Grube), Fr 94-10
Anorganisch- und physikalisch-chemisches
K o l l o q i u m, unentgeltlich füll Studierende u. Gast
hörer (Grube, Wilke-Dörfurt u.)Hieber), Do 5—6 . .
Metallurgie und Elektrometallurgie (mit
Ausschluß der Eisenhüttenkunde) (Grube), Mi 9—10 .
Einführung in die matbemiatische Behand
lung chemischer Vorgänge, priv. (Schmid) .
Technische Chemie I (Anorganisch-chemische Großin
dustrie) (Wilke-Dörfurt), Mo u. Di 8—9
Maschinen der chemischen Technik (Woernle),
s. unter V.
Spezielle chemiscke Technologie des Was
sers, priv. (Sauer), Zeit nach Vereinbarung . . .
Chemifch-t'echnische Analyse II, priv. (Sauer),
Fr 5—6
Pharmazeutische Chemie $ (Nichtmetalle) (Ba-
mann), Mo u. Di 9—10 . . .p
Pharmazeutische Chemie IIj(Metalle), priv. (Ba-
mann), Mi u. Do 9—10 . . .1
Toxikologie (Bamann), Fr 9—ist
Chemie und Mikroskopie des Harns, priv.
(Kaiser), Mo 8—10 abends .
Rauschgifte und erregende Genußmittel,
priv. (Kaiser), Di 6—7 abends 5-
DieToxikologie derKampfdase, priv. und hono
rarfrei (Kaiser) f .
Pharmazeutisches Kolloquium (Besprechung
neuer Arbeiten), honorarfrei fürs Studierende u. Gast
hörer (Kaiser u. Bamann), Fr 5—6
Gesetzeskunde für Pharmazeuten, unter be
sonderer Berücksichtigung des Vckkehrs mit Giften und
Rauschgiften (Schmiedel), Zeit mich Vereinbarung . .
Chemie und Technologie der Lebensmittel
(Mezger), Mi 10—11 ru Do 114-12
Übungen im Laboratoriunj für anorgani-
sche Chemie und a n o r gsa n i s ch - ch e m i s ch e
Technologie (Vollpraktikums und Halbpraktikum)
(Wilke-Dörfurt und Hieber) . .!
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
auf dem Gebiete deri anorganischen
 Chemie , u n d a'n o r g csii s ch - ch e nri j chen
"Technologie (Wilke-Dörsurr/ Sauer und Hieber)
nach vorheriger persönlicher Anmeldung. Das Labo
ratorium ist mit Ausnahme Samstags täglich von
8—12 und 2—6 Uhr geöffnet.
Übungen in technischer Gassanalyse (Hieber)
Chemisches Seminar und Txperimentier-
Kursus für Lehramtskandidaten (Wilke-
Dörfurt), Mi 11—1
Chemische Übungen für Mathematiker (Halb
praktikum) (Wilke-Dörfurt und! Hieber), täglich, mit
Ausnahme Samstags, 8—12 und 2—6 Uhr ....
Übungen im Laboratorium für organische
Chemie, organisch-chenjische Technolo
gie, Pharmazie und Nahrungsmittel-
chemie (E. Ott und Bamann), säglich, mit Ausnahme
Samstags, 8—12 und 2—6 . .1
Organ. - chem. Praktikum für Textilchemiker
(Halbpraktikum) (E. Ott) . ,1
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
auf dem Gebiete'der organischen Che
mie, organisch-chemisch!en Technologie,
Pharmazie und Nahrungsmittelchemie
(E. Ott u. Bamann), nach vorheriger persönl. Anmeldg.
Übungen im Laboratoriusn für physika
lische Chemie und Elektrochemie (Grube
und Schmid), täglich, mit Ausnahme Samstags. 8—12
und 2—6
Praktikum in p h y s i k a l i s ch!e r Chemie und
Elektrochemie für Textilchemiker (Halb
praktikum) (Grube und Schmid)!
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
auf demGebiet der phy^sikalischenChe-
mie und Elektrochemie (Grube und Schmid),
nach vorheriger persönlicher Amineldung
Chemische Übungen für Physiker (Halbprakti
kum) (Grube und Schmid) .
Chemische Technologie der Ges p in st fasern,
einschließlich Mercerisieren, Bleichen, Färben, Drucken,
Ausrüsten usw. (Mecheels), Do 3 V—5
*Textilchemisches Praktik chm (Mecheels) . . .
*Färbereitechnifche Übungen (Mecheels) . . .
* Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
auf dem Gebiete der Textilchemie und
der Farbenchemie ( { ), nach vorheriger
persönlicher Anmeldung . . .[
"Textilchemisches Seminars( - ) . . .
Die Lager st ätten der nutzbaren Minera
lien, mit besonderer Berücksicwigung der Erze und
Salzlager (Bräuhäuser), Zeit nach Vereinbarung . .
Geologie (Bräuhäuser), Mi 10—11, Do 10—12 u. Fr
10—11 1
Geologie von Württemberg, mit besonderer Be
rücksichtigung der Bodenschätze Württembergs (Bräu
häuser), Mo u. Fr 6—7 . .
Sie süddeutsche Landschaft!und ihr Werde
gang in der geologischen Vorzeit (Bräu
häuser), Do 6—7 ]
Bau und Werdegang der Alpen (Bräuhäuser),
Zeit nach Vereinbarung . . . &gt;
Mineralogisch-geologische [Übungen (Bräu
häuser und Frank), jeden Werktag außer Sa ... .
Mineralogische Übungen jfür Chemiker
(Bräuhäuser und Frank), täglich! außer Sa ... .
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
in Geologie und Mineralogie (Bräu
häuser), jeden Werktag außer Sa
Geologisches Kolloquium, privatissime und hono
rarfrei (Bräuhäuser), jeden zweiten Mittwoch 5—6 . .
Paläontologisch-stratigraphisches Prakti
kum II, priv. (Frank), Zeit nach Vereinbarung . .
Übungen im Bestimmen von Mineralien,
priv. (Frank), Zeit nach Vereinbarung
Der Bau Europas. Tektonik und Paläogeographie,
priv. (Frank), Zeit nach Vereinbarung
Paläontologie I: Die vorzeitlichen wirbellosen Tiere
(Berckhemer), Zeit nach Vereinbarung
* Die mit * bezeichneten Übungen finden in Reutlingen im For





















































Allgemeine Botanik (Anatomie, Morphologie und
Physiologie der Pflanzen) (Walter)
Elemente der Botanik für Chemiker (Walter)
Einführung in die angewandte Botanik,
priv. (Lakon)
Botanisches Kolloquium (Besprechung neuerer Ar
beiten), privatissime u. honorarfrei (Walter), Mi 5V-7
Botanisch-mikroskopische Übungen (Walter):
a) für Naturwissenschaftler, Kurs 1 für Anfänger (Ana
tomie)
b) für Pharmazeuten, Kurs für Anfänger (Anatomie) .
c) für Chemiker (Anatomie, Physiologie, Bakteriologie,
Mykologie)
Großes botanisches Praktikum, halbtägig (Wal
ter), vormittags oder nachmittags
Anleitung zu botanisch-wissenschaftlichen
A r o e i l e n (Wailer), täglich außer Sa
Mikroskopische Übungen für Nahrungs
mittelchemiker (Walter)
Botanisch-mikroskopische Übungen im Un -
tersuchen von Pflanzenfasern, fürTex-
t i l ch e m i k e r (Walter), Zeit nach Vereinbarung . .
Pharmakognosie (Wurzel-, Rhizom-, Knollen-, Holz-
 und Rindendrogenj (Walter), Mo 2—3
Pharmakognostische Übungen (Walter), Mo 3—5
Vergleichende Anatomie und Naturge
schichte der Metazoen (Rauther), Di u. Do 3-5
Zoologisches Laboratorium für Fortge
schrittene (Rauther), halbtägig
Zoologisches Kolloquium, privatissime u. hono-
rarsrei (Rauther), Zeit nach Vereinbarung ....
Die Ersahrungsgrundlagen der Entwick
lungslehre (Rauther), Fr 6—7
Bakteriologie, Vortrag mit Übungen und Demon
strationen (Gastpar), Zeit nach Vereinbarung . . .
Bakteriologische Untersuchung von Nah
rungsmitteln (Gastpar), Zeit nach Vereinbarung
Bauhygiene, s. unter III.
Über persönliche Hygiene, einschl. der sexuellen
Hygiene (Gastpar), Zeit nach Vereinbarung ....
Arbeits- und Betriebshygiene (Lutz), Di 6—8
Erste Hilfeleistung bei Unfällen, mit prakti
schen Übungen (Daiber), Mo 4—5
III. Architektur.
Baukon st ruktionslehre I, 1. Teil (1. Semester)
(Tiedje):
Vortrag: Fr 10—12
Übungen (mit Assistenten): Di, Do u. Fr 2—6 .
Baukon st ruktionslehre I, 1. Teil (3. Semester)
(Schmitthenner):
Vortrag: Mo u. Di 10—12
Übungen (mit Assistenten): Mo, Di u. Do 2—6 . . .
Technisches Zeichnen, 1. Teil: Darstellende Geome
trie (1. Semester) (Tiedje):
Vortrag: Mo 10—12
Übungen: Mo 2—6
TechnischesZeichnen, 2. Teil: Perspektive und Schat-
tenkonstruktion (1.Semester) (Burkhardt):
Vortrag: Fr 9—10
Übungen: Zeit nach Vereinbarung
Baustatik für Architekten (Stortz):
Vortrag: Mi 8—10
Übungen: Do u. Fr 9—11
Baustofslehre, 1. Semester (Keuerleber), Mi 10—12
Materialprüfung für Architekten (Graf) in
der Materialprüfungsanstalt, 3 dreistündige Übungen
Gebäudelehre I, Baueinzelteile und ihre Bestimmung
im Bauorganismus (3. Semester) (Keuerleber):
Vortrag und Übungen: Do u. Fr 8—10
Raum- und Formenlehre (fakultativ) (Fiechter),
Do 8—10
Baugeschichte von Ägypten und Vorder
a s i e n (Fiechter), Do u. Fr 5—7
Bauaufnahmen (Fiechter), Fr 3—6
Baugeschichtliches Seminar [5. und 7. Semester)
(Fiechter). Mi 10—12
Freihandzeichnen u. Aquarellieren (Schmoll
v. Eisenwerth), Do, Fr u. Sa 8—12
Dekoratives Entwerfen (Schmoll v. Eisenwerth)
Do u. Fr 3—5
Die Farbe in der Architektur (Berger), Do u
Fr 4—6
Aktzeichnen (Ianssen), Di, Mi, Do u. Fr 5—7 . .
Modellieren (Ianssen), Mi u. Do 8—12 ....
Entwerfen (Keuerleber mit Assistent), Do u. Fr 2—6
Entwerfen (Körte), Di 8—12, 2—6 u. Fr 2—6 . .
Entwerfen (Schmitthenner mit Assistenten), Mo, Di u
Do 2—6
Entwerfen (Tiedje m. Assistent), Zeit wird noch bestimmt
Entwerfen (für vorgerückte Studierende)
(Bonatz mit Assistent), Di 8—12 u. 2—6, Do 2—6 . .
Entwerfen (Wetzel mit Assistent), Mo 8—12, Fr 2—6,
Sa 10—12
Gebäudelehre II (Wetzel), Fr 8—10
Städtebau (Wetzel):
Vortrag: Sa 8—10
Übungen: Mo 8—12, Fr 2—6 u. Sa 10—12 ....
Baukon st ruktionslehre II (Stortz), Mo 3—5 . .
Entwurfsübungen in Baukon struktionenII
(Stortz), Di, Do u. Fr 2—6
Beratung bei Entwürfen in Stahlkon-
struktionen (Maier-Leibnitz mit Assistent), Zeit
nach Vereinbarung
Ge st altungs Möglichkeiten des Stahlbaus,
Eisenbetonbaus und Holzbaus (Maier-
Leibnitz), Do 11—12
Bauhygiene, priv. (Gastpar), Zeit nach Vereinbarung
Innenausbau, priv. (Seytter), Zeit nach Vereinbarung
Technisch-physikalische Probleme im Bau
wesen (Wärmeschutz, Heizung, Lüftung und Beleuch
tung) (Reiher), Zeit nach Vereinbarung
Fotografieren (für die Studierenden aller Abteilun
gen) (Lossen), Zeit wird noch bestimmt
Ausarbeitung der Feldaufnahmen zur
Vermessungskunde, s. unter I.
Nationalökonomie II (Sozialpolitik) s. unter VII.
Kunstgeschichte s. unter VII.
IV. Bauingenieurwesen.
Technische Mechanik und Vermessungs
kunde, s. unter I.
 Maschinenkunde und Baumaschinen sowie
Grundzüge der Elektrotechnik s. unter
V und VI.
Plan- und G e l ä n d e z e i ch n e n für Bauinge
nieure und Geodäten (1. Semesterj (Kuny):
Vortrag: Di 10—11
Übungen: Mo 2—4
Statik der Baukon st ruktionen A (Mörsch):
Vortrag: Mo 9—11, Di 4—6, Mi 8—10
Übungen (mit Assistent): Mo 3—6
Statik der Vaukon st ruktionen 3 (Maier-
Leibnitz):
Vortrag: Do 8—10
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